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ツキノワグマ（以下クマと称す）の出没記録は，本
種の出没動向を知るための基礎資料となり，2005～
2007年の富山市の出没記録については既に報告した
(南部,2007,2008)。今回2008年の富山市の出没状況を
報告する。
2008年の出没状況（表1～4，付表1）
富山市の2008年の出没状況は富山市生活安全交通
課から，有害駆除（捕殺・放獣）のデータは富山市森
林政策課から提供を受けた。データはl～11月の出没
記録をまとめ，項目等は南部（2007）に従った。なお。
出没場所のメッシュは環境庁（1997）の地図を用いた。
2008年の出没状況は，富山市全体で68メッシュ（lメッ
シュは約1km×1km)，90件の出没（実質件数で，有
害駆除含む）があった（表l)。地域別では，大沢野地
域が30件を越し，大山，八尾，細入の各地域が10件を
越し，山田と婦中の両地域は10件以下で，富山地域は
1件であった。出没メッシュ数も，出没件数とほぼ同
様な地域別傾向がみられ，大沢野地域が20メッシュを
越し，八尾，大山の両地域が10メッシュを越し，細入
山田婦中は10メッシュ以下で，富山はlメッシュで
あった。人身被害が婦中地域で1件あった。
月別では，富山市全体で2～11月まで出没がみられ
た（表2)。2～8月は，48メッシュ，55件で，9月～l：
月は30メッシュ，35件であった。出没標高は25～13乗
mの範囲で，2～8月，9～11月とも101～400mの範囲
で，特に101～200mで出没件数が多かった（表4)。
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富山県(2008)の「ツキノワグマ出没注意情報につい
て」によれば，2008年秋の富山県の木の実の結実状況
は，ブナ（13箇所）は凶作1箇所，不作12箇所，ミズ
ナラ（15箇所）は凶作5箇所，不作10箇所，コナラ
(9箇所）は不作9箇所となっている。富山市に関係す
る地域では，ブナは凶作4箇所（有峰祐延，有峰峠谷，
有111条下部立山ブナ平)，不作1箇所（立山桑谷）で，
いずれの地点でも着果状況のランクは2007年と同じで
あるが，同一ランク内でより悪くなっている。ミズナ
ラは凶作3箇所（大長谷，桧峠，牛岳)，不作箇所4箇
所（有峰峠谷，有峰猪根，有峰東谷，有峰西岸）で，
いずれの地点でも着果状況のランクは2007年と同じで
あるが，同一ランク内でより悪くなっている。コナラ
は不作2箇所（猿倉，頼成）で，猿倉では着果状況の
ランクは2007年と同じであるが，同一ランク内でより
悪くなり，頼成ではランクは上がっている。
2005～2007年との比較
2008年の富山市のクマの出没状況を2005～2007年
(南部2007,2008）と比較すると（表5)，1年（1月
～11月）を通じると，出没メッシュ数，件数とも，
2008年は2006年よりかなり少なく，2007年より多かっ
た。季節別では，春・夏（1月～8月）は，2008年は，
メッシュ数，件数とも過去4年間で最も多かった。秋
(9～11月）では，2008年は2006年よりかなり少なく，
2007年のメッシュ数で22倍件数で27倍であった。
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